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可采用 的 三种 基本 教
学
模式 的 设计类 型 : 认知

型 、 技能 型 和人本型 。 这 三 种 教 学 设 计 模 式 , 在 教学 实 践中 , 其分 合取舍 , 教师应 根据

不 同
的 教学 目 标和教学 对象 灵活地掌 握、 恰当 地运作 。

在对外 汉语教 学 中 , 教 学模 式的 设计 , 其 旨 不 仅在于发 展学生对 汉语和汉文化 的 认知

能 力
和 水平 、 相 关行 为 的 控 制 能 力 和 技 能 的 掌 握 水 平 , 还 在于发展以 学生为 本 的 整 体 人格

中 国 化 水平。 这 里, 我 们 可以 把它们 归 结 为 三种 基本 的 教 学设计模 式: 一、 认知 型 教学 设







计 模 式 ;三、 人本 型 教 学设计模 式。

— 认 知 型 教 学 设 计 模
式

这 是 一 种 建 立 在 认 知 心 理 学 理 论 基 础 之 上 的 教 学 设 计 模 式 。 对 于对外汉语教学 来

说, 就是致 力 于研究 外 国 学生在 学习 汉语过程中 智 能 或认知 活 动 的 情 况, 要基于学 生的 认

知 发 展进行教 学 设计, 发 展 学生 的 认知 能 力 和 水 平。 认知 能力 和 水 平 体现在有效地获 得

与 处理信 息 上。 据 此我 们 可以 将其 分 为 三个层级: 初 级— 了 解 层 级 ; 中 级— 理 解 层

级 ; 高 级— 应 用 层 级 。

1 .	 了 解层级。 在这个初 级层 级上, 要求 外国 学 生 能 够 称说 和再现语言 信息 , 能 对两种

以 上的 语言 信 息 进行辨 别 。 要 让 留 学 生 明 白 某 一 语 言 信 息 “ 是 什 么 ” 。 比 如 , 针 对 外国 学

生对汉语声 调 和 字 形识记困 难的 特 点, 让其 识记“ 福 建 ” 和 “ 附 件 ” , 指 出 这两个词语音 上的

区别 就 在 于“ 福 ” 与 “ 附 ” 的 声 调 不 同 , 分 别 是 阳 平 和 去 声 。 又如 能 区别 “ 辩 ” 与 “ 辨 ” 这 两 个

同 音 形 近 字 。 能 再现语 言 信 息,例如 能 背 诵 李 白 的 《静夜 思》 。

2 .理解层级。 在 这个中 级层级上, 教 师 要让外国 学生 对于所学知 识不仅知 其然 、 而 且

知
其 所 以 然
,
使 学 生 对
已




明 其 道 理 ,
能 说明 “ 为 什 么 ” 和 “ 应 怎 样 ” 。 能

对 内 容 相 同 的 语 言 材 料 进行 语言 表 达形 式 上的 自 由 转 换 。 例 如 训 练 外 国 学生就 对 外 汉语

口 语教 材 的 课文 中 的 典 型语段的 表达方 式 进行转 换: 顺叙改为 倒 叙 、 分析说明 改为 归 纳 说

明 、 按 空 间
顺
序 说 明 改 为 按 时 间 顺 说 明 等 。 还要训 练 学生能 用 一些有 意义的 方 式如 文 字 、

符 号、 图 像 、 图 表 等 来 解 释 语 言 信 息 。 能 按语言 的 内 部 结 构 和 外 部功 能 对语言 信 息 进行 综

合 , 如 能 将 若干语 序 混 乱 的 句 子进行 调整、 排列 成合 乎 汉语语法的 、 逻 辑 关 系 明 晰 的 语 段 。

此外 , 还要教 会 外 国 学 生能 超出 已 知 的 信 息 为 词 、 词 组、 句 子、 段落 作 出 既合 乎 情 理又合 乎

语法的 推 断 , 如 给 未 完 的 词 组补 词、 给 未 完 的 句 子 补 词 或 词 组 、 给 未 完 的 段 落 补 出 句 子 。

3 .应用 层 级。 在这 个高 级层 级上,外国 学 生 要能 够 根 据 具体 语言 使用 的 环境 、 运用 已

理解的 信 息 ,灵活 自 如 地解 决 相 同 、 相 似 或 相 异 语境 中 的 特 定语言 问 题 。 语言 使 用 的 环境

简 称语境 。 狭 义 的 语 又称 为 小语境 ( 言 内 的 境 ) , 广 义的 语境又称为 大 语境 ( 语言 外

?








间 、 各 句 之 间 以 及 篇 章 段 落 之 间 的 关 系 ; 大 语境 是 指 表 达时 具体 的 自 然 、 社 会 、 文 化 、 心理

等 主 客 观环 境 , 它 蕴 含着 时 代 的 、 社 会 的 、 民 族 的 、 阶 级 的 等 各 种 因 素 。 在 应用 层 级 , 学 生















对 已 理 解 的
信 息 作
出
价 值 判 断 和 适 当 选 择 。 比 如 , 在 所提 供 的

一
定 的 上下文 里, 能 用最恰 当 的 词语 或 句 式 填 空 。 要能 顺利 地解 决 与 原所学 过的 语境 相

类 似 或 完
全一致的 特 定 问 题。 如 词 的 构 造 中 的 “ 标 数 概 括 ” (用数字 概括 标 示 几项具有 共





双 拥 ; 包 修 、 包退、 包 换 — 三 包 ; 平 声 、 上 声 、 去 声 、 人 声 — 四 声 : 爱 祖 国 、 爱

人 民 、 爱 劳 动 、 爱 科 学 、 爱 护 公 共 财 物 — 五 爱 。 学 生还要 能 较成 功 地解 决 与 原所 学过的


































技 能 型教学 设计 模 式

这是一种 建 立在 行 为 主 义的 语言 习 得理论之上的 教 学 设计 模 式 。 行为 主 义 的 语言 习

得 理论导源 于巴 甫 洛 夫 (P avlov, Iva n P e t ro vic h ) 的 经典 性 条件 反射理论和 华 生(Wa ts o n,

J
o h nB r o a d u s
) 的
行为 主义 心理学理论。 行为 主 义 理论认为 , 要坚持 从行为 的 角 度 观照 人

的 心理, 试图 找 到 人的 行为 的 本 质 及其 变 化 规 律 , 以 有 效 地控制 行 为 和掌 握 技 能 。 通过一









的 。 这里,语言 被 看 作 是 _种 人类 行 为 , 认为 它 跟人类 的 其 他 行 为 一

样 , 是




从 影 响 技 能 学 习 过程的 主要行 为 程序 来 看,可以 进 行 如 下的 基本教 学 模式 设计: 通过

促




范 例 实 施 这 一 技 能 、 运 用 各 种 前 后 关 系 (如 行为 反应、 行 为 改 变 或 行 为 强 化 等 ) 去 促

进




察 技 能 范 例
的 反 馈 等 等 。





























汉语知 识的 有 效 接 受 者 , 更 要 成为 一个汉语问 题 的 有 效 的 解决 者 。









、 联 想 , 反 复 练 习 汉 语 词 汇 变 化 的 三 种 基 本 形 式 : 一词语多 义、 一事 物 多 词 和 语境 变

化 。 就 语境 变 化 的 训练 而言 , 教师 应使 学 生认识到 : 某 个 词的 词 义 不是固 有 的 、 一 成 不 变

?












有 的 含 义
, 词
与
词 之间 的 区 别 往 往是 细 微 的 。 这 全看 使 用









、 有 规 律 的 多 义范 畴 。

以 北京 大 学 《 中 级汉语口 语》 ( 刘 德 联、 刘 晓 雨 编 著 )为 例 。 这本 教 材 在 五个 单 元的 每

一

























绍 与 自 我 介 绍
”





















感 到 非 常




从旁 作 语境 启 发 并 指 正其 错漏 。 在 课间 和 课后学 生还不断 地笑 闹 着 继 续 互相 问





好 。 显然 , 教 材 将 词语置于特 定 语 境 中 , 我 的 教法 又注 重通过模 仿 和 语境 启 发 联

想 培 养 其 语 言 实
际 运用能 力 ,这就 在客 观上激发 了 学 生语言 运用 的 潜 能 。 其 他 4 个 单 元







































太 谢 谢 您 了
”




习 , 学 生很快便 熟 练 掌 握 了 。 然 而 在 另 一 组 同 样 表 感 谢 的 词 语 的 教 学 时


















































互 混 用 。 头 疼 之余 , 我 恍 然明 白 : 这 是 因 为 这 些汉 语 常 用 语 虽 同

表 感 谢 义 , 但 外 形 各 不 相 同 , 而教 材 仅 各 用 一个 例 句 来 列 举 , 复 现率太 低, 故 难 于 记忆 。 况














打 扰 了  ; 费 心 — 费 心 了 、 麻 烦 — 给 你 添 麻 烦 了 、 受 累 — 让

你 受
累 了 、 劳 驾
—
劳 驾
了 。 然 后 通过例 句 详 细 讲 解 彼 此的 区别 。 而 针 对 感 谢 语在 教 材

编 写 中 复 现 率 低 难 于记忆 这个 缺 陷 , 我 通过 一语多 例 、 反复 练习 来弥 补 。 遗憾 的 是 , 由 于

该教 材 本 身 安 排 需讲 授 的 知 识内 容 的 量大 , 我 无法 在 规定 的 教 学 时 数 中 用 更多 时 间 来 进

行情 景创 设的 教 学
实











言 感 知 能 力 (即 语感 能 力 ) 的 培养 ,要通过反 复 有 效 的 训练 ,

使 学 生具 备 对 汉语言 文 字 的 灵敏 的 感觉 。

三 人 本 型教学 设计 模 式

这是 一种 建 立在 马 斯 洛 ( A . Ma s low) 和 罗 杰 斯 ( C . R . R og e r s ) 等 人 的 人本 主 义 心 理学

理论 基础 之上的 教 举 设计 模 式 。














依 序 讲 授







培 养 。 这种 做 法 即 使 能 够 达到 系 统 了 解 汉语 甚至智 力 开发 的 目
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仅 教学效 果 不 好 , 而 且是以 牺牲学 习 者 的 心灵为 代 价 的 。 现

























也不轻 松 , 教 学 效 果并 不 好 , 学 得多 丢得快 , 且师 生都 感 到 教 与 学 的 过程 苦 不














的 学 习 ,
学
生 尽 可











洽 、 轻 松 和 愉 悦 的

学 习 过程 中 自 主 学 习 。

由 于只 有 智 力 和 人 本 型 的 非 智 力 因 素 如 动 机、 兴 趣 、 感 情 和 意 志 等 都 共 同 参 与 的 学

习 , 才是 最持 久和 最深 入的 学习 , 学 习 者 才 能 将 全身 心都 投 人其 中 。 因 此, 除 智 力 因 索 外,

其 他 的 人本 型 的 非 智 力 因 索 都 对留 学 生 的 汉语学 习 起着 极 大 的 推 动 作 用 。 这 就 是 说, 在










当 作 被动 地等 待 接 受 某 些知 识的 接 受 者。 要 有 意 识地营 造 种































就透出 了 不同 个 体的 诸多 内 在 、 外 在 的 人 本 因 素 的 各 自 痕 迹 。 考察 发 现: 不

同 文 化 背 景 的 学 生
,
学 习 程 度 的 高 低 并
不











的 表达上的 民 族 特 点 , 在 高 级 阶 段的 学 生作 文 中 依 然 表 现 出 来 。 也





介 乎 于其 本 民 族 文化 与 汉文化 之 间 的 文 化 意 识又各 不相 同 , 即 使 是 语言 表 达的 错

漏 与 文 化意 识的 倾向 , 都 体 现出 各 民 族 内 部 惊 人的 一致性。

由 此看 来, 我 们 的 人本 型 教 学设计 模 式 , 应 当 是使 外国 学 生 在 经过了 汉语、 汉文 化 的

系 统 学 习 以 后, 能 够 超 越他 的 母语社 会、 母 语 世 界 的 文 化 方 式 , 创 造 性地构 建 他 自 己 崭 新

的 、 独 有 的 内 在 文 化 系 统 , 和 谐地成 长 为 自 在 的 、 自 主 的 、 具有 独 立人 格 的 跨 文 化 交 流 者 。













模 式的 设计是 一个 开放 而非 封闭 的 系 统 , 它 涵 盖了 分析 教 学内 容 、 确 定 教 学 方 法 、 指









( 金美 厦门 大 学 中 文系 )
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